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O. M. número 366/73 por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Capitán de Corbeta don
Yicolás A. Romero Castro.—Página 1.595.
Retiros.
Resolución número 683/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Teniente de Navío de
la Escala de Tierra don Vicente Alvarez Porto.—Pá
gina 1.595.
RESERVA NAVAL
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramientos.
Resolución número 682/73 por la que se nombra Prác
tico de Número del puerto de Algeciras-La Línea al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Pascual Baró.—Página 1.595.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.009/73 por la que se promueve al
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca (Te
niente) al Subteniente don Antonio García Vera, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don José Falcó Alonso.—Página 1.595.
Destinos.
Resolución número 1.003/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Contramaestres que se relacionan. Páginas 1.595
y 1.596.
Resolución número 1.004/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se expresa de los Suboficiales
Condestables que se mencionan.—Página 1.596.
Resolución número 1.005/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se especifica de los Suboficia
les Electricistas que se citan.—Página 1.597.
Resolución número 1.006/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se señala de los Suboficiales
Radiotelegrafistas que se relacionan.—Página 1.597.
Resolución número 1.007/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se expresa de los Suboficiales
Electrónicos que se mencionan.—Página 1.597.
Resolución número 1.008/73 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Alcalá Galiano" el Sargento
primero Sonarista don José María Rodríguez Sánchez.
Página 1.597.
Situaciones.
Resolución número 684/73 por la que se dispone cese en
la situación de "disponible", pasando a prestar servicio
"al destino que se indica, el Sargento primero Contra
maestre don Jesús Martínez García.—Página 1.598.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 685/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Comandante de Infante
ría de Marina Grupo A) don Enrique Niveau de Vi
lledary y Gutiérrez-Ravé.—Página 1.598.
Resolución número 687/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Teniente de Infantería
de Marina Grupo A) don Francisco J. Ros de la
1-Itierta.—Página 1.598.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 686/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Comandante de In
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Resolución número 688/73 por la que se dispone conti
núe prestando servicio activo en el Tercio del Norte
el Teniente de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina don Francisco Sandalio Marín Fernán
dez.—Página 1.598.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 689/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Subteniente Músico de
primera clase don José Pastor Soler.—Página 1.598.
TROPA
Policía Naval.—Bajas.
Resolución número 690/73 por la que se dispone cause




Resolución número 668/73 por la que se conceden los
trienios que se indican a los Jefes del Cuerpo de In
Página 1.594.
Número 129
genieros de las diferentes Ramas del mismo que srelacionan.—Página 1.599.
Resolución número 669/73 por la que se conceden lotrienios que se expresan al personal de Jefes y Ofjciales de Infantería de Marina que se cita. — pági
nas 1.599 y 1.600.
Resolución número 670/73 por la que se conceden lostrienios que se señalan al Coronel de Intervención doGonzalo Prego Meirás.—Página 1.600.
Resolución número 675/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Páginas 1.600 y 1.601.
Resolución número 671/73 por la que se conceden los
trienios que se especifican a los Sargentos de Marine
ría y Fogoneros que se mencionan.— Páginas 1.601
y 1.602.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
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Orden Ministerial núm. 366/73.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. o. del Estado núm. 243),
S, E. el jefe (le! Estado y Generalísimo de los Ejér
citos ha dispuesto que el Capitán de Corbeta (C) don
Yicolás A. Romero Castro pase destinado al Alto
Estado Mayor.





Resolución núm. 683/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 4 de
(‘Iiciembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
fine en dicha fecha el Teniente de Navío (ET) don
Vicente Alvarez Porto cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado" ; quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Prácticos de Número de Piterto.—Nombramientos.
Resolución núm. 682/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.— Como resultado del con
curso-oposición para cubrir una plaza vacante de
Práctico de Número, existente en el puerto de Alge
ciras-La Línea, se nombra para dicho cargo al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Pascual Baró, que deberá cesar en su actual
destino, pasando a la situación de "supernumerario".
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.009/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto y
Pesca (Teniente) don Adolfo Durán Rodríguez, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
expresado empleo al Subteniente don Antonio García
Vera, y al de Brigada de la misma Especialidad, pri
mera vacante del turno de amortización, al Sargento
primero don José Falcó Alonso, ambos con antigüe
dad de 1 de junio de 1973, a todos los efectos, que
dando escalafonados a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Madrid, 4' de' junio de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.003/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
Contramaestres.
Subteniente don Antonio Sánchez Pardo.—Pasa
a la Grúa número 5, cesando en el destructor Alcalá
Galiano.—Voluntario (1).
Subteniente don José Peñas Hernández.—Pasa al
remolcador R. A.-3, cesando en el transporte de ata
que Castilla.—Voluntario (1).
Brigada don Pedro Ruiz Moreno.—Pasa al Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en
el dragaminas Tambre.—Forzoso.
Brigada don Pedro Aróstegui Sánchez. — Pasa al
destructor Alcalá Galiano, cesando en el destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada.—Forzoso.
Brigada don José L. González Fernández.—Pasa
al destructor antisubmarino Roger de Laura, cesan
do en la jefatura de Armamentos del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Brigada don Miguel Castro Castaño.—Pasa al dra
gaminas Sil, cesando en la ETEA.—Voluntario (1).
Sargento primero don Fernando Serrano Fernán
dez.—Pasa a los Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas y Portuarias de Cartagena, cesando en el
destructor Lepanto.—Voluntario (1).
Sargento primero don José A. Marco LTtrilla.—
Pasa a la lancha guardapescas Gaviota, cesando en el
buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Voluntario (1).
Sargento primero don Fernando Núñez Gil.—Pasa
al destructor Lepanto, cesando en el buque de desem
barco Martín Alvarez. Forzoso.
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Sargento primero don Domingo Vázquez Vivero.—Pasa al destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada, cesando en el remolcador R. P.-5.—Voluntario (1).
Sargento primero don Eladio Vázquez Presedo.Pasa a la Estación Naval de La Graria, cesando enla fragata Vulcano.—Voluntario (1).
Sargento primero don Manuel Ferreira Sanesteban.Pasa al remolcador R. P.-4, cesando en la • fragataVulcano.—Voluntario (1).
Sargento primero don Modesto Villasuso Galdó.—
Pasa a la fragata Legazpi, cesando en el guardacostasCíes.—Voluntario (1).
Sargento primero don José Cheda Rodríguez.—Pasa al destructor antisubmarino Marqués de la En
senada., cesando en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).Sargento don José Pérez Martín.—Pasa al trans
porte de ataque Aragón, cesando en el transporte de
ataque Castilla.—Voluntario.
Sargento don Francisco Manuel Grafía Grela.
Pasa a la Unidad Especial de Buceadores de Comba
te, cesando en el curso de Buceador de Combate.
Forzoso.
Sargento don Mauricio R. Preciados Martínez.—
Pasa al buque de salvamento Poseidón, cesando en el
curso de Buceador de Averías.--Forzoso.
Sargento don Pedro Santos Maseda.—Pasa a la
Escuela Naval Militar, cesando en el remolcador
R. R.-51. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado deresidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.004/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Condestables.
Subteniente clon Miguel Domínguez Moro.—Pasa
a la Flotilla de Helicópteros, cesando en el Portaheli
cópteros Dédalo.—Voluntario (1).
Subteniente don Andrés Leira .Blaya.—Pasa a la
fragata Sarmiento de Gamboa, cesando en el destruc
tor antisubmarino Marqués de la Ensenada.—Volun
tarjo (1).
Subteniente don Julián García Varona.—Pasa al
destructor Alcalá Galiano, cesando en la OVAF.—
Voluntario (1).
Brigada don Alfonso Pavón Domínguez. Pasa alportahelicópteros Dédalo, cesando en el Cuartel deInstrucción de Marinería de Cádiz.—Voluntario (1).Sargento primero don Miguel López Naranjo.,Pasa al portahelicópteros Dédalo, cesando en el Polígono de Tiro Naval " Janer".—Voluntario (1).Sargento primero clon Ramón Ruiz Cobos.--Pasaal Polígono de Tiro Naval "Janer", cesando en elportahelicópteros Dédalo.—Voluntario (1).Sargento primero don José González Sánchez.,Pasa al portahelicópteros Dédalo, cesando en la Ayttdantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal deLa Carraca.—Voluntario (1).
Sargento primero don José L. Manso Veiga.—Pasaal crucero Canarias, cesando en la fragata Vicente yá-ñez Pinzón.—Voluntario (1).
Sargento primero don Alberto López Vila. Pasa
a la Escuela Naval Militar, cesando en la fragata Legazpi.—Voluntario (1).
Sargento primero clon Manuel Flores Arredondo.--,Pasa al Polígono de Tiro Naval " janer", cesando enel Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz,
Voluntario.
Sargento primero clon Juan L. León Sánchez.Pasa al dragaminas Bidasoa, cesando en el dragami
nas Tambre.—Forzoso.
Sargento don Juan J. Zamora Jiménez.—Pasa a lafragata Vulcano, cesando de depender (le la Direcciónde Enseñanza Naval.—Voluntario (1).
Sargento don Francisco Cervantes Pino.—Pasa alCuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el Polígono de Tiro Naval "Janer".—Forzoso.
Sargento don Juan M. Hurtado Torrejón.—Pasaal Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz, ce
sando en el Polígono de Tiro Naval "janer".—For
zoso.
Sargento don Manuel Garrido García. — Pasa al
Polígono de Tiro Naval "Janer", cesando como
alumno de dicho Polígono.—Forzoso.
Sargento don Manuel Fernández Bustamante. —Pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería de Cá
diz, cesando en el Polígono de Tiro Naval "janer".—Forzoso.
Sargento don Francisco Fontado Galván.—Pasa al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz, ce
sando en, el Polígono de Tiro Naval "janer". For
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.005/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales :
Electricistas.
Subteniente don Antonio Molanes Fernández.—
Pasa al STEE del Arsenal de La Carraca, cesando
en el buque de desembarco Velasco.—Voluntario (1)
Subteniente .don Marcelino Juan Solana.—Pasa a
la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del Ar
senal de Cartagena, cesando en el Centro de Buceo
de la Arrnada.—Voluntario.
Brigada don Manuel P. García Rascón.—Pasa a
la fragata Júpiter, cesando en la Jefatura del Apoyo
Logístico.—Voluntario (1).
Sargento primero don Antonio Fernández Per
nmy.—Pasa al destructor Alcalá Galiano, cesando
en el buque-hidrógrafo Poltus.—Voluntario (1).
Sargento primero don Luis Maceiras 'Crespo.
Pasa al crucero Canarias, cesando en la fragata Le
gazPi.—Voluntario (1).
Sargento primero don José M. Blanco Anca.
Pasa a la fragata Baleares, cesando en la fragata
Vulcano.—Voluntario (1).
Sargento don jesús Pifieiro Castro.—Pasa al por
tahelicópteros Dédalo, cesando en el dragaminas
Tambre. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el -artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
'Iadrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.006/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales :
Radiotelegrafistas.
Mayor don Francisco Osiel Espinosa.—Pasa al
Centro de Comunicaciones de Cádiz, cesando en la
Estación Radiotelegráfica de Cádiz.—Voluntario.
Subteniente don Manuel Moreiras ,Cidanes.—Pasa
al buque-hidrógrafo Tofiño, cesando en el STEE del
Arsenal de Las Palmas.—Voluntario (1).
Sargento primero don Joaquín Zambrano Chaves.
Pasa al Estado Mayor del MANDES, cesando en
la fraga ta Vulcano, Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
Número 129.
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.007/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales :
Electrónicos.
Sargento don Antonio Martínez Reinoso.—Pasa
a la fragata Baleares, cesando en la fragata Legazpi.
Voluntario (1).
Sargento don José Jiménez Rodríguez.—Pasa a
lá Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de Corbetas,
cesando en el transporte de ataque Aragón. Vo
luntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 cle
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.008/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Sargento primero Sonarista don José María Rodrí
guez Sánchez pase destinado, con carácter volunta
rio, al destructor Alcalá Galiano, cesando en el des
tructor antisubmarino Roger de Lauria.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
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Situaciones.
Resolución núm. 684/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone que el Sar
gento primero Contramaestre don Jesús Martínez
García cese en la situación de "disponible" y pase
a prestar servicio, con carácter voluntario, a la bar
caza petrolera P. B.-1.
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 685/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina Grupo A) (CT) don
Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez-Rayé pasedestinado al Tercio del Sur a partir del día 31 de
julio próximo, cesando de Ayudante del Contral
mirante Jefe de la Base Naval de Rota, don JorgeGarcía-Parreño Kaden.
Queda anulada la Resolución número 655/1973(D. O. núm. 126).
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 687/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te de Infantería de Marina Grupo A)1 don Francis
co J. Ros de la Huerta pase destinado al Tercio del
Sur, cesando en la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 686/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Con arreglo a lo dispues
LXVI
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubrede 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente)se concede licencia para contarer matrimonio con la'señorita Lucía Martín Tejero al Comandante de Infantería fde Marina don Ramón Espinosa Rojí,
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 688/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone que el Tenien
te de la Escala de Complemento de Infantería deMarina don Francisco Sandalio Marín Fernándezcontinúe prestando servicio activo en el Tercio delNorte, por el período de un año, a partir de la fecha
en que finaliza su actual compromiso.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y. asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 689/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por cumplir el 12 de diciembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que el Subteniente Músico de primera clase de la
Armada don José Pastor Soler pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el 'Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Resolución núm. 690/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
y por aplicación del párrafo 2.°, punto 6, de la'Or
den Ministerial número 3.690/69 (D. O. núm. 293),
se dispone cause baja corno Cabo segundo de la Po
licía Naval Rafael Villergas Toledo, pasando a la
clase de Soldado de segunda, de donde procedía.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 668/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Ingenieros de la Armada los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
C. N. Ing. (IN) ...
C. F. Ing. (JAN).
C. F. Ing. (TAN).
C. F. Ing. (TE)
C, F. Ing. (1E) ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jaime Anglada Descárrega
D. Miguel Aguilar Ceijas
D. Carlos González Coloma
D. Miguel Tamayo Sánchez ...
D. Antonio Mas Fernández-Yáñez ...
• • • • • • • 11 • • •



























10 trienios • • • • • • • • •
10 trienios • • • • • • •
10 trienios • • • • • • • • •
1
1 Fecha en que debe

















Resolución núm. 669/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depart
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Infantería de Mariria los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSOVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
















D. Joaquín González de Canales López
D. Luis ()caña Muller
D. José Fernández Gaytán
D. Francisco Espinosa Cabezas
D. Francisco González Ibáñez
• • 9 • • •
• • s • • • • • • • •
• • • • • • • • 9 • • • • •
... • • • • I/ • • • • •
...
D. José Torres Rendón ... • • •
D. José Luis Martos Trujillo ...
• • • • • • • •























3 trienios de Sub
oficialy 9 de Ofi
cial ...
3 trienios de Sub
oficial y 9 de Ofi
cial
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
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D. Manuel Serrano Luna ... • • •
• • • ••• 0•4
D. José María Alvarez-Beigbeder Pérez ...
D. José Gil Domínguez ...
D. José A. Costas García ... . . •••
I* • • • • ••
D. Angel Rivera Casanova
... .
D. Salvador García Pérez ...
D. Félix Esquitino Galán ... • •
•
• GO, ••• •••
•••
Situación de "reserva"
D. Eloy Tamayo Mora ...
•
• • • • • • •
• ••
• •• •••
















3 trienios de Sub





3 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial ...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial ...
4 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial
...
3 trienios de Sub
oficial y 1 de Ofi
cial ...
3 trienios de Sub
















Los seis trienios perfeccionados en la situación de "reserva" le corresponde percibirlos en la cuantía establecida en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298).
Resolución núm. 670/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Intervención los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expre
san.
Madrid, 30 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS








11 trienios ••• • •■•
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
julio 1973
Resolución núm. 675/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Contram. Mayor ... D. José Bellas Penabad ••• •••
Contram. Mayor D. Rafael Prades del Río ... ..•











Cel. My. P. y P.
D. Manuel Vázquez Rioboo
D. Julio Vega de Iglesias ...
D. Antonio Fanego Mella ...
D. José Ahijado Cortijo ...
• • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Ramón Muñoz Arroyo ... ..•
D. Luis Sáenz Ramírez ...
D. Alfonso Blanco Fernández ...
D. Rodrigo González Freire
D. Carlos Ñíguez Sánchez ...
D. Blas López Villamarín





















6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• •• • ••.
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• • • •••
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... . .
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... . .
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... . .
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... . .
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... . .
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... . .
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• • • •••
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ... . .
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• ••• ••.
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
















Resolución núm. 671/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — D'e conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 1131/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de Marinería y Fogoneros los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expre
san.
Madrid, 30 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.








D. José Yllanes del Río ...
D. Arturo Carretero Marín ...
D. Francisco Amado Medín
• • • • • • • • •
•
•






• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
•












• • • • •
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D. Plácido Beceiro Pedreiro
. • .
D. Juan A. Casanova Cupeiro
D. Generoso Faririas Lomba
D. Benigno Freire López ... • • •
D. José A. Manteiga Prado ...







• • • •• •
• • • • • •
••• •••
• • •
• • • •
•• ••• ••• ••••
•••
... D. Secundino Rodríguez Fernández ...
.. D. José María Costoya Sánchez
•
• • D. Juan Ricoy Paz ...
• • • D. Eugenio Vila Chávarri .
• • D. Antonio Rodríguez Fidalgo
• • • D. Antonio Ramírez García ...




•• • • •
...
•••
• •• • • • • • •
••• ••• •••
• •• • • •• • ••






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en I1ladrid el día catorce de
marzo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señór
clon Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José L. Morales Hernández, Capi
tán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáliez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 513 de 1972, instrui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de Las Pal
mas de Gran Canaria con motivo de la asistencia pres
tada por los pesqueros Nuevo Niño Jesús, folio 2.246
de la 3.a Lista de Benne°, de 73,58 toneladas, y Río
Amazonas, folio 2.322 de igual lista y puerto, al Gar
cía Espín, folio 2.685 de la 3.a Lista de Málaga, de
133,85 toneladas, y
RESULTANDO que sobre las 21,00 horas del día
22 de julio de 1972 los pesqueros Nuevo Niño Jesús
y Río Amazonas recibieron orden de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Arrecife de Lanzarote de salir en
auxilio del García Espín, que por tener una vía de
agua no podía navegar por sus propios medios, ha
ciéndolo así y dirigiéndose al lugar del acaecimiento,
donde llegaron sobre las 7 horas del día 23, tomando
seguidamente a remolque al buque auxiliado, condu
ciéndole al citado puerto de Arrecife de Lanzarote,
donde arribaron a las 14,30 horas de dicho día, em













4.800 8 trienios • • •
4.800 8 trienios
4.800 8 trienios
4.800 8 trienios . • •
4.800 8 trienios






































RESULTANDO que se persona solamente en el
expediente don Daniel Malumbres García, en nombre
y representación de los Armadores del Río Amazonas
v de don Cecilio Zulueta Alegría, coprooietario del
Nuevo Niño Jesús, el que no obstante estimar que laasistencia realizada es un salvamento, presta su con
formidad a la Cuenta General de Gastos redactada
Por el juzgado más el premio que se establezca por
este Tribunal ;
RESULTANDO que por no reunir el compare
ciente la cualidad de Letrado, se acordó por este Tri
bunal, con fecha 30 de enero de 1973, anular la re
unión conciliatoria celebrada, convocándose otra en
que los comparecientes acudieran asistidos o repre
sentados por Letrado en ejercicio, a tenor de lo dis
puesto en la, disposición final segunda de la Ley 60
de 1962, de 24 de diciembre ; mas, convocada la nue
va reunión, no se persona parte alguna por sí ni le
galmente representada, por lo que se da por celebrada
sin avenencia ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en los artícu
los 1.° y 2.° de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se
deduce que debe ser calificada de salvamento y, en
tal concepto, asignarle una remuneración global de
100.000 pesetas, de las que deducidos los gastos si
guientes, debidamente acreditados y probados: 24.000
Pesetas por pérdida de un día de pesca del Río Ama
zonas y 23.000 pesetas del Nuevo Niño Jesús; 1.272
pesetas por consumo de bengalas del Río Amazonas
y otras 1.272 pesetas del Nuevo Niño Jesús, y 10.800
pesetas por deterioro en el elemento de remolque uti
lizado en el servicio y perteneciente al Río Amazonas,
con un total de 60.344 pesetas, que pertenecen a los
Armadores de los citados buques, resta la cantidad de
39.656 pesetas, de las que la mitad, o sea, 24.828 pe
setas, constituyen el premio propiamente dicho para
cada uno de los buques salvadores, del que correspon
de un tercio al Armador del Río Amazonas y dos ter
cios a su tripulación, en proporción de sus respecti
vos sueldos base, e igual distribución de las 19.828
pesetas restantes para el Armador y tripulación del
Nuevo Niño Jesús, debiendo dicha remuneración glo
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bal ser abonada por el Armador del buque asistido,
el que debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de salvamento la asistencia presta
da, le asigna una remuneración global de cien mil pe
setas (100.000), de la que deducidos los gastos, cons
tituidos por veinticuatro mil pesetas (24.000) por pér
dida de un cija de pesca del Río Amazonas y veinti
trés mil pesetas (23.000) del Nuevo Niño Jesús; mil
doscientas setenta y dos pesetas (1.272) por consumo
de bengalas del Río Amazonas y otras mil doscientas
setenta y dos pesetas (1.272) del Nuevo Niño Jesús,
V diez mil ochocientas pesetas (10.800) por deterioro
.de los elementos de ren-Jolque utilizados en el servicio
y pertenecientes al Río Amazonas con un total de se
senta mil trescientas cuarenta y cuatro (60.344) pe
setas, que pertenecen a los citados Armadores, resta
la cantidad de treinta y nueve mil seiscientas cincuen
ta y seis pesetas (39.656), de las que la mitad, o sea,
diecinueve mil ochocientas veintiocho pesetas (19.828),
constituye el premio propiamente dicho para cada uno
de los buques salvadores, los que lo distribuirán otor
gando un tercio a los Armadores de los mencionados
buques y dos tercios a sus respectivas tripulaciones,
cuyas cantidades serán abonadas por el Armador del
García Espín, buque asistido, el que satisfará además
los gastos producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Orden
Ministerial número 364/73', inserta en el DIARIO
OFICIAL número 127, de fecha 5 del corriente mes,
se transcribe, debidamente corregido, el punto 3.43,
en el que aparecía el mencionado error :
3.43. El Complemento de prolongación de jor
nada no se podrá devengar por cuantía superior a
sesenta horas mensuales, excepto en los casos en
que expresamente se disponga, previa coordinación
de la 'Comisión Superior Permanente de Retribu
ciones.
Madrid, 6 de junio de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Número 129.
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 649/73 (D. O. núm. 125), de fecha 2 de ju
nio actual, se entenderá rectificada en el sentido de
que al final de la relación debe figurar la observa
ción siguiente :
Estos Sargentos deberán continuar percibiendo
dos premios de permanencia.
Madrid, 6 de junio de 1973.—E1 Capitán de Na




Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 222 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Distrito de Noya
don Jesús María Suárez Oviedo, folio 26 de 1939,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judisdiccional de esta Zona Marí
tima del Cantábrico de fecha 11 de mayo de 1973 ha
declarado nulo y sin ningún valor el citado documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Nova, 17 de mayo de 1973.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(295)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 43 de 1973, instruido por pérdida de la Guía de
Pertenencia de la pistola "Llama" número 167.383,
perteneciente al Mayor Celador de Puerto y Pesca
don Joaquín García Jordá,
•
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado del excelentísimo señor Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo de fecha
12 de mayo de 1973 ha quedado nulo y sin valor ; in
curriendo eñ responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 16 de mayo de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Díaz
Fraga.
(296)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 203
de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 1.019 de 1960, Serafín Bilbao Orduña,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsibildad la per
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sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 17 de mayo de 1973.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(297)
Don jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Victoriano Escuro Martínez, folio 576
de 1962 de La Coruña,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se decla
ra nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 17 de mayo de 1973.—El instructor,
Jesús Bartolomé Martínez.
(298)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Tarjeta de Oficial de Má
quinas de segunda clase de don Jesús Novas Mon
tes,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 18 de mayo de 1973.—El Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(299)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expedien
te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a motor de segunda clase y de Radiotele
fonista Naval restringido de don Joaquín Trill Gil,
expedidas en 10 y 30 de julio de 1969, respectiva
mente.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 14 de mayo de 1973.—E1 Comandante





ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS
(44)Se pone en conocimiento de quienespueda intere-
sanes que el día 28 del próximo mes de junio, a las11,00 horas, en la Jefatura del STCM de este Arse
nal, se procederá a la venta en pública subasta de los
materiales inútiles que a continuación se relacionan:
CLASIFICACION NUM. 175 (2.a subasta).
PRECIO TIPO : 204.667,25 pesetas.
150 kilos de amiantina en polvo.
187 kilos de cera para pisos.
22 kilos de fibra de coco.
390 kilos de lana.
200 kilos de chatarra de hierro.
120 kilos de mercurio.
140 brochas de rafia.
3.335 argollas de latón.
9.000 ojetes de latón.
48 planchas de cartón.
48 soportes de latón.
110 metros de mecha.
CLASIFICACION NUM. 176 (2.a subasta).
PRECIO TIPO : 204.667,25 pesetas.
150 kilos de amiantina en polvo.
187 kilos de cera para pisos.
22 kilos de fibra de coco.
390 kilos de lana.
200 kilos de chatarra de hierro.
120 kilos de mercurio.
140 brochas de rafia.
3.335 argollas de latón.
9.000 ojetes de latón.
48 planchas de cartón.
48 soportes de latón.
110 metros de mecha.
CLASIFICACION NUM. 179.
PRECIO TIPO : 157.171 pesetas.
47,500 kilos aproximados de chatarra de hierro.
7.000 kilos aproximados de leña.
840 kilos aproximados de chatarra de latón.
40 kilos aproximados de chatarra de cobre.
800 kilos aproximados de chatarra de aluminio.
375 kilos aproximados de chatarra de bronce.
2 frigoríficos.
1 fotocopiadora.
Para información y detalles, pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la Junta, en la Jefatura de la Sec
ción Económica, en horas hábiles de oficina, hasta el
día anterior al señalado para la celebración de la su
basta.
Arsenal de La Carraca, 22 de mayo de 1973.—El
Secretario. Firmado : Juan Conforto Galán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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